





















Achievements and issues on Learning Commons of 







































グ・コモンズは改装工事のため 9月 30 日で閉室となっ
てしまったため、10月 1日より留学生・国際交流スペー
スを共同利用する形（以下「仮コモンズ」とする）で継
続した。開室時間は 9月までは 24 時間開室（スタッフ











































　8月 1日から9月 11日の利用延べ人数は約3750人 2）	


































































































































































































































である。衣笠キャンパスでは 2011 年 4月・衣笠図書館

































































ス・良心館に 2013 年 4月に開設され、国内の大学で最











をカウントしてる。利用者数は前期 3,500 ～ 5,000 人／













































































































































































































































































日時 ① 7 月 16 日（火）12 時 10 分～ 40 分、













日時 ① 10 月 25 日（金）12 時 10 分～ 40 分、


























































フ ァ シ リ
テーター
若園雄志郎（基盤教育センター）

















フ ァ シ リ
テーター
蜂屋大八（基盤教育センター）










































的に開催し、11 月 1 日から 2014 年 2 月 21 日まで
の月・水・金曜日の 18～ 22時を開放することとした。













6)2013 年 12 月 1日より終章学センター所属。
